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P R O M E T U М 1 Л Е К А Е А М А N R H GOD. 1952. 
Mlijeko i ml i ječni proizvodi imaju golemu važnost za p r e h r a n u n a r o d a 
i za n a r o d n u p r iv r edu . U visini p rome ta ovim a r t ik lom ne očituje se s a m o 
»ekonomski r azv i t ak nacije, nego i s tupanj njenog ku l tu rnog razvi tka . 
N e m a m o poda taka , koji b i točnije mogli iskazati , koliko se mli jeka u našoj 
republici proizvelo, p re rad i lo i potrošilo za p r e h r a n u l judi. Podaci , koje ćemo 
*dalje iznijeti, odnose se s a m o n a p r o m e t kroz ml jekare , i to n e n a sve. (Ве^ 
Belja i p a r ma l ih zad ružn ih mljekara , ali koje mnogo n e mijenjaju t o stanje). 
P r i t o m n e smi jemo zaboravi t i , da još naše ml j eka re ponegdje imaju u 
^opskrbi g radova i indus t r i j sk ih cen tara sporedniju ulogu, a i u gradovima, koji 
imaju dobro u r e đ e n e ml j eka re (Zagreb, Osijek) proizvođači sami dobavljaju 
vel ike količine ml i jeka i mli ječnih proizvoda na t rž iš te izravno. 
Uporedo s na š im ekonomskim i ku l t u rn im razvojem ide i naše ml jekar ­
s t v o . Od godine do godine ras te uloga ml jekara u ekonomskoj razmjeni sela 
s gradom, i u bo l jem i ku l tu rn i j em načinu opskrbe gradskog s tanovniš tva . 
"Dosadašnja izgradnja nov ih ml jekarskih objekata, ukl jučujući i tvornice ml i ­
j e č n o g p r a š k a s p r i j e pod ignu t im mljekarama, podiže i unap ređu je p romet 
ovim a r t ik lom po količini i kakvoći. 
I u n a š e m dal jn jem razvoju, a naroči to u razdobl ju unapređen ja naše po ­
l j o p r i v r e d n e proizvodnje, ml jekare će se nesumnjivo u sve većoj mjer i uk l ju ­
č i v a t i u život i p ro izvođača i potrošača. 
Evo p o d a t a k a o p r o m e t u mli jeka u prošloj i u pr i jašnj im godinama. 
1952. 1951. 1950. 1949. u 000 1 
I. polugodiš te 17.548 11.568 17.293 ' 14.485 
II. „ 16.959 16.432 20.714 32.916 
U k u p n o : 34.507 28.000 38.007 47.401 
Pog ledamo l i gornje količine, uočit ćemo, da su se od godine do godine 
mijenjale . God. 1949. ima l i s m o re la t ivno dobru i r odnu godinu, u kojoj su 
-mljekare od Oslobođenja o tkupi le najviše mlijeka. Ovome je donekle p o m a g a o 
i nač in obveznog o tkupa . God. 1950. slabija j e za 20% od p re thodne , j e r j e 
u drugoj polovini sušna. 
Posljedice suše osjećaju se naroči to u god. 1951., t e j e t o ujedno najs labi ja 
i od napr i j ed s p o m e n u t e čet i r i godine. S tanje u p r o m e t u nešto se poprav l ja p r i 
koncu ove godine i u p rvo j polovini 1952. n ali posljedice ponovne suše os jećat 
će se i god. 1953. 
Isporedimo li u k u p n e o v e količine mli jeka s n a š i m s točnim fondom — 
-s bro jem k rava , s ko l ič inama mlijeka, koje dođu u ml jekare , nada l j e s b ro jem 
anl jekara kroz koje j e ono prošlo, vidjet ćemo, da j e p r o m e t na š ih ml j eka ra 
podjednako jo š malen. Nadalje iz ovoga izlazi, da je on i skup i da znatno, 
zaostaje za ml jekars tvom i malo napredni j ih zemalja . 
Tako je na pr . u mjesecu ru jnu u našoj republ ic i oko 165 mljekarskih, 
objekata sa 720 l judi preuzimalo na dan 110.000 1 ml i jeka iz 1033 sela odnosno 
od 29.000 proizvođača. Nadodamo li, da j e za pri jevoz i sabiranje poslužilo 347 
kolnih sprega i 26 kamiona i da se to odvijalo ü re la t ivno »dobrom« mjesecu 
i isporedimo li to sa svim troškovima, dolazimo do zaključka, da je* i naša 
proizvodnja mlijeka, pa uloga naših ml jekara nedovol jna i slaba, a često i 
neekonomična. 
Prošla j e godina također karakter i s t ična i po p romjenama , koje smo imali 
u p rometu . U početku je p romet bio pri l ično velik, i možemo reći, neš to »veći 
mego se očekivalo, te je i mli jeka i proizvoda u većini naš ih gradova na tržištu 
bilo dovoljno. Kako je potražnja za mli ječnim proizvodima, naroči to za sirom-
počela opadat i , t o su se u ml jekarama počele nogomi lava t i zal ihe. Takova 
pojava je ma lo iznenadila, je r do toga v r e m e n a nije bilo dovoljno robe, i po­
t ražnja j e bila veća od ponude. Kao posljedica t o m e smanj ivale su se cijene, 
o tkupne i prodajne . Dakle u vri jeme, kada proizvodnja opada i kada se promet 
smanjuje, ml jekare snizuju cijene, da bi se donekle riješile zaliha i svojih 
proizvoda. Zal ihe su se u početku t r avn ja zais ta i smanji le , ali se ujedno i' 
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Grafički prikaz prometa (otkupa) mlijeka god. 1952. 
U početku svibnja s tanje se pomalo popravl ja , u l ipnju opet se sređuje-
tržište, a i m a nade , da će se pr i l iv mli jeka p o j a č a t i * 
Ta očekivanja nijesu se ispunila, i u s rpn ju već se osjeća pomalo suša , i 
umjesto, da količine u p rometu rastu, one opadaju . Na tržištu se ponovno 
jav l ja oskudica u svježem mli jeku (Zagreb, Rijeka), a t ako nedosta je i mli­
ječn ih proizvoda. Cijene ostaju čvrste, pa polako i ras tu . -
Već n a k o n prv ih jesenjih kiša s tanje se ponovno popravl ja , n o n e za dugo,, 
t ako da se ponovni pad osjeća u s tudenom i prosincu. 
ч Tako vel ike promjene u prednjoj kr ivul j i pri l ično su neugodne. Iz nj ih se 
-može zaključit i , n e s a m o da se u ukupnom iznosu r a d i o mal im količinama, 
..nego da takove nagle promjene čine poteškoće u poslovanju ml jekara i u 
organizacionom pogledu, a da ne govorimo o s tanju, koje nasta je , kada se s 
kr ivul ja spušta naniže, t. j . kada se količine smanjuju toliko, da ml jekare po ­
sluju i s gubi tkom, koji u pojedinim slučajevima nijedni tako malen . 
U p rva četiri mjeseca godi 1953. očekuje se naroči to teško stanje, j e r će 
se baš u to vr i jeme na j jače osjetiti i posljedica prošlogodišnje suše. 
Ml jekare su u god. 1952. od ukupno otkupljenih 34.507 1 mli jeka (u ooo 1) 
preradi le 18.303 a isporuči le kao svježe-konzumno 16.204. 
Proizvedeno mliječnih proizvoda 
(u tonama) god. 1952. ^ 9 5 1 . 1949. 
s i reva ^tvrdih -•• 918 610 727 
maslaca 295 160 260 
kazeina 82 50 127 
mliječnog p r a š k a 261 38 24 
mekanog sira- 149 110 138 
Ukupno : 1.705 968 1276 
Od ukupn ih količina konzumnog mlijeka isporučeno je g radovima (većim) 
•u 000 h. . 
god. 1952. 1951. 
Zagreb 10.745 7.635 -
Osijek 2.004 1.415 
Ri jeka 2.604 2.050 
P u l a 767 760 
Iz gornjega se naroči to zapaža, da se uloga ml jekara , koje su tehnički 
"bolje opreml jene u opskrb i gradova, mnogo povećala, t. j . gotovo za 5 0 % po­
jačale su p r o m e t ml j eka re u Zagrebu i Osijeku.-Ovome su donekle pr idoni jele 
i veće količine u o tkupu, ali da to ni je glavni razlog, naves t ćemo kao p r imje r 
' G r a d s k u ml jekaru Zagreb , koja j e u mjesecu ru jnu 1951. p rodava la n a d a n 
24.000 1 konzumnog mli jeka, a godinu dana kasnije 32.000 1 mli jeka, odnosno 
u prošloj godini u Zagrebu i Osijeku počelo se mli jeko p rodava t i u bocama. 
Da p rome t naš ih ml j eka ra ni je veći, često* je razlog loš nač in p roda je i 
usk i asor t iman. • 
U mnogim gradov ima nije najsretni je riješeno pi tanje prodaje . P roda ja 
j e povjerena d rug im poduzećima, i ne može se reći, da je to na j s re tn i j e r je ­
šenje, j e r potrošač ponekad n e može kupi t i mlijeko, a za to n i je »kriva« ni 
-ml jekara , koja je imala mli jeka dovoljno, a ni trg. poduzeće, koje kao posrednik 
vrši prodaju. 
' Is to t ako još u naš im gradovima (s dovoljno gostiona) —• r i je tkost j e su­
srest i mli ječni res toran , buffet ; ne prodaje se mlijeko kao jogur t i slični ml i ­
ječni napici , p a ni ljeti, k a d a bi se dobro mogao p las i ra t i ovaj a r t ik l i posta t i 
vrelo pr ihoda. 
Trebalo b i reći ko ju riječ i o kval i te t i robe, ko ju smo slali n a t rž i š te ..vj 
•prošloj godini. Si revi su općenito uzevši po izgledu bili zna tno bolji riego 
godinu dana prije, no n i je bi la r i jetkost naići na t rž iš tu mlad i i nedovoljno 
zrel i sir. Roba se o tp rema la i 4—5 dana nakon proizvodnje. Takova p r a k s a nije 
n ikome korist i la , a po t rošač je često opravdano pr igovarao . 
Za mas lac se može reći, da m u se kval i te t pro izvodnje i nač in o b r a d a 
t nešto popravio, ali do potrošača nije maslac došao onakav, k a k a v bi t r ebao 
biti. Ljeti, jer se ne može ohlađivati maslac nije bilo moguće u većini naših 
mljekara ni obraditi, kako treba, a da i ne spominjemo,, kako se .vrš io tran­
sport i prodaja. Ovo je imalo za posljedicu, da mnoga trgovačka poduzeća, 
jednostavno nisu nabavljala ni prodavala taj artikl, a ni dandanas nemaju 
rashladnih uređaja, bez kojih se ne može poslovati ovakovim artiklom, kao 
što je maslac. 
Nestašica rashladnih uređaja ima i tu posljedicu, da mljekare ne mogu 
uiskladištiti veće količine i isporučiti maslac na tržište onda, kada ga najviše -
treba. 
Posebno je pitanje, kako naše mljekare proizvode kazein, koji je potreban 
naročito našoj drvnoj industriji, a mi ga-u-već im količinama uvozimo. 
Kupci prigovaraju kvaliteti, kao i prije: da ne lijepi, da se slabo topi 
i naravno, one tvornice, koje su mnogo kazeina trebale, nabavljale su ga u 
inozemstvu. 
Analize domaćeg kazeina zaista su potvrđivale prigovore kupaca, ali bilo 
je i takovih analiza, koje su govorile, da se i kod nas može proizvoditi kva­
litetni kazein. God. 1952. proizvodile su pojedine mljekare kazein i od uve­
zenog defektnog (kvarnog) mliječnog praška. 
Sadanja situacija u našem uvozu — nestašica deviza, primjena faktora 
->— nalažu nam, da se proizvodnjom kvalitetnog kazeina ozbiljnije pozabavimo, 
jer se dobar kazein može plasirati po vrlo povoljnim uvjetima. 
Na ova izlaganja, koja se odnose na kvalitet proizvoda, treba nadovezati i 
još jedno, a to je: pakovanje robe, odnosno oprema artikala, koji se šalju na ; 
tržište. Na tom polju u prošloj godini također nije dovoljno učinjeno. Još sve­
jednako nailazimo na robu bez ikakovih oznaka i neugledno opremljenu. 
Prema količini proizvoda ravnale su se i cijene. 
Prosječne otkupne cijene za mlijeko u početku godine kretale su se oko 
17 Din — u veljači i ožujku počinju se smanjivati, pa se u lipnju kreću oko 
13 Din. Iako je ljeto bilo sušno i mlijeka manje, cijene su uglavnom ostale 
nepromijenjene sve do jeseni, kada pojedine mljekare počinju podizati otkupne 
cijene tako, da potkraj prosinca ponovno dosežu oko 16 Din za litru. 
Uporedo sa cijenama mlijeka mijenjale su se i cijene mliječnih proizvoda. 
Tako se kilogram trapista na veliko u siječnju prodavao po 320 Din, u lipnju 
po 210—240 Din, a potkraj godine ponovno po 240—280 Din kg. Slično je bilo 
i sa cijenom maslaca — od 480—520 Din na početku godine, u lipnju smanjila 
$e cijena na 350—380 Din, a pod konac godine ponovno se digla na 400—440 
Din za 1 kg na veliko. 
Cijene konzumnog mlijeka na malo manje su se mijenjale i kretale su se 
od 20—28 Din. 
I cijenama bilo je dosta prigovora. 
Proizvođači mlijeka su se često tužili, da su otkupne cijene niske, da su 
neopravdano vel ike razlike od nakupnih do prodajnih cijena i t. d. 
Visina otkupnih cijena kod nas je odraz tržnih cijena (koje su ponekad 
bile i niže od proizvodnih cijena), i na njih se neke mljekare nisu dovoljno 
obažirale. Otkupne cijene su prema postignutim prodajnim cijenama proizvoda 
u nekim slučajevima mogle biti zaista i više — često pak visinu cijena odlu­
čivali su troškovi u mljekarama, a koji nisu baš mali, naročito u mljekarama, 
koje prodaju pasterizirano (konzumno) mlijeko. Ti troškovi iznosili su kadšto 
gotovo polovinu prodajne cijene mlijeka. Naročito su veliki sabirni i tran-
sportni t roškovi . P r e r a d b e n e ml jekare su u pogledu t roškova u mnogo povol j ­
n i jem položaju, a posljedica je bila, da su i konzumne ml jekare nastojale p r e ­
rađiva t i mli jeko. л - = ^ 
Ni ml jekare n i su bi le zadovoljne s prodajn im ci jenama mli ječnih p r o ­
izvoda. Trgovina, k a o posrednik između mljekare-proizvođača i potrošača često 
Se bori la za š to veću dobit, t. j . za što veću razl iku između n a b a v n i h i рг£м 
dajnih cijena. Ta razlika^ iako u prosjeku iznosi oko 10%, u: pojedinim slu­
čajevima iznosila j e i do 40%.. Pojedine, mljekare , koje su teže pronalaz i le 
kupce, često su svoju robu prodavale , i spod t ržnih c i j e n a r p a n e samo da n isu 
pokr i le t roškove, nego su i izgubile (zadruge Sunja i Podrav . Sesvete), dok su 
t rgovačka poduzeća za t u robu postigla is tu cijenu i s tekla neopravdano ve ­
like zarade. 
Na vis inu proda jn ih cijena proizvoda utjecala j e donekle i s topa AF., koja 
j e na početku godine iznosila 160%. Ova je u prvoj polovini godine snižena 
kod nekih ml jeka ra n a 60, p a i n a 50%.. 
Kako god je u prošloj godini bilo poteškoća i nedos ta taka u poslovanju 
naš ih ml jekara , ipak je i ono napredovalo . . 
Pos t ignut i su uspjesi u samoj proizvodnji. Razmot r imo li r ezu l t a t e ocjena 
u Udruženju ml jeka r sk ih poduzeća Hrva t ske i izloženu robu u t rgovinama, 
vidimo, da se kval i te t , i ako n e mnogo, ali ipak popravio , a cijene proizvoda 
da su pri l ično snižene. Ovome je pridonijela i smanjena režija u ml jekarama. 
Pos t ignut i su uspjesi u bol jem i rentabi lni jem poslovanju. Da nije bi lo suše, 
vjerujemo, da bi i r ezu l ta t i takovog r a d a bili kud ikamo veći. 
Nadal je u prošloj godini otpočela su prometom dva nova vel ika objekta — . 
Tvornica mli ječnog p r a š k a u Županj i i Centra lna ml jekara u Zagrebu. Time, 
š to su puš ten i u pogon ovi objekt i , napr i jed j e kročilo naše ml jekars tvo. Oni * 
з Tvornicom mli ječnog p ra ška u Osijeku i sabi rn im cent r ima na t e r enu čine 
solidnu osnovu za dal jnje uspjehe. Na taj način nije samo s tvorena mogućnost , 
d a se dobiva ju kval i te tn i j i proizvodi — i mliječni p ra šak n a način, k a k a v se 
kod nas ni je pr imjenj ivao, nadal je da se potrošačima gradova Osijeka i Za ­
greba isporučuje zna tno bolje mli jeko u bocama — nego su s tečena i d ruga 
iskustva u na š im ml j eka rama . Naši l judi rado pohađaju ove mljekare , j e r im 
j e stalo do n a p r e t k a n e samo mljekara , nego i ostal ih s t ruka , koje su s ovima 
više ili man je povezane. 
Is te su t ako mnoge naše s t a re ml jekare popravl jane i nadopun j avane 
razn im uređa j ima i s t rojevima. Ograničene mater i ja lne mogućnost i n i su im 
"dopuštale,• .da to izvrše u većoj .mjer i . 
U propis ima, koji sü izdani ili p r ip reman i u prošloj godini, a odnose še 
n a ove ar t ikle , t a kođe r se očituje nap redak u našem ml jekars tvu; U p u t a 
o zdravs tvenom nadzo ru n a d ž ivežnim nami rn icama (SI. list~ br; 5 ' 32/52 i P r a ­
vilnik o zd ravs tvenom nadzo ru nad živežnim nami rn icama N. N. b r . 3/53 sa 
s t anda rdn im prop i s ima za mli jeko i maslac, zahti jevaju, da naše ml j eka re 
svoje poslovanje d ignu n a višu razinu. 
- Svi ovi m o m e n t i s i lno su važni, da se poboljša količina i kakvoća piro-
izvoda u na š im ml j eka rama . Pos t ignut i uspjesi, iako n i su suviše• veliki , n a ­
g rada s u n e s a m o za izvršene napore , nego se u n j ima oč i tu je i ' n a p r e d a k vt 
razvoju ml j eka r s tva posl jednjih godina. Daljnj im razvojem n a š e nove p r i ­
v redne poli t ike, na roč i to idućih godina, razvi t će se i naše ml jekars tvo i p o ­
većat će se njegova uloga u životu i pr ivredi našeg na roda . 
